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АННОТАЦИЯ 
на дипломную работу «Банковская кредитная карта как инструмент 
потребительского кредитования» (на примере ОАО "Белгазпробанк") 
 
Дипломная работа посвящена вопросам развития банковской 
платежной карты как инструмента потребительского кредитования. В работе 
рассматриваются сущность и назначение банковских кредитных платежных 
карт, анализируются операции с банковскими кредитными платежными 
картами на примере деятельности ОАО «Белгазпромбанк», выделены 
основные преимущества кредитных карт в системе безналичных расчетов, а 
также рассматриваются мероприятия по использованию банковских 
кредитных платежных карт в развитии розничного бизнеса банков.  
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно- 
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 
исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические, методологические положения и концепции 
сопровождаются ссылками на их авторов. 
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ANNOTATION 
for thesis "Bank credit card as a tool of consumer lending" 
 (on the example of JSC "Belgazprombank") 
 
Thesis is devoted to the development of Bank payment cards as an 
instrument of consumer lending. The paper examines the nature and purpose of 
Bank credit payment cards, analyzed operations with Bank payment cards in the 
activity of JSC "Belgazprombank", highlighted the main benefits of credit cards in 
the clearing system, and describes activities using Bank payment cards in the retail 
banking business.  
The author confirms that you are calculating and analytical material 
correctly and objectively reflects the state of the process, and all borrowed from 
literary and other sources of theoretical, methodological principles and concepts 
accompanied by links to their authors. 
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